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VOL. I.-NO. 11 WORCESTER, MASS., W E ONESOA Y, NOVEMBER 2~. 1909 PRICE THREE CENTS 
Hdl mnol~ th• r~llluro• tn.·kli• llf tht• A A M I ~OJ>HOMORF ... <; W IN. 20·0. dn~-. nn.t or i,'lHiftlt~ Pnt~t~· 4 'runun W(Uol. • • eets \I( Wft .. (•:C:f .. 'l'ft•il 'ht- "''J•IuHUUN' tit 
tht· \J••tun. Hl•ll iu ntt•·mpttnl! tu _. .. , •.• 80 ,;n ... \ \U'tur~ ,,, .• r th1, frr•lt 
turkh• ""''"'.': J.!I•L hi~ nru•• h·tp•·•··'l-•1~ Mu.arer• to Prepare u ... • .-t tlu· "'"1 "" ~aturd:a' an thr 
t.~Dtan~:l• t1 tn t n•onll·.. ~ "'' ... hirt nnbuol lnt•1' ••lftB J..'lUIU'! \\'tthoat dr 
wui•l. 11, ""' {-qual t, tl., o•·u•uHI, Estimates """'"~ ""'" th .. "''""'• ~r. •lot 1111• 1 , 
hn"' , .•• r. athl. 4)('t'ning bi411 mouth, ta ek· I·~ J:'', 11 1,, tlw fr1 )11111.n. Tl111 nlt'n 
Seniors Struggle 
Neither Side Has Wmd Eoouah 
to Score 
Tlw h1~o: ,:u111,-. bllS ~•'Wt' at111 J:•.Ut• .. J,.,l Pzu"".' h:• th(' lu·ud It ttl"' lJ.t·ll In m•t•••r•lntu·,· "tth u ,,,,,_. tN't•utl\ \\lu• 1,~; •. \t••l 1111 •lh• t 1.,1m 1h,..pln~" 4.,J n•l f,~{'r)·h(uh IK hvut~. or rutht•r ,.,i"''tinJt. two ti't lh, •oltl Jlnt.:ty u lur,:,• Hl?.t·tl p·or pu~~, ,1 lt\ lh~,.• Dirt...,·tnr .. ••f lh•~ \tht,-ti:• 11qrnllt• '!"piru nn•l 1t 11 t huuur ht tht•ut 
fnr tht• 4'tlllh .. , lt&Rt Satur•ht\' ltt:t Wt···U tit•n ur lu .. {:u \', 1•Ul tilt' tltu·tur n,.... \ .... hdntiun. llumt,:t fl" \\ ••rtht'n of 'ht• I h t'll •'"'' It• tlll If ··l.u .... 
tht• "'t·nsur dwtuiwtt~ a1hl .-i\ill!l. ntul tl:nt p a rt ur••ll rigbt "lth half ll tlutt•n h':'tt~kt·I1A11 t~:tnl. \\'ul••Hl .. r tb(" It:.... ·n ..... nph9111tlft!l, , .... ,,., tltt'! ltntltr.lul' 
u. cobanir ... .:.u1J ,.J, ••trir .... '" 111 lint.tt·r tb ..... ,,ln..... ( •r ,.,,U~'. it lllrtu-•l uut that hall 1t ;am. ftn•l fl,·,uu~ ••l tbC" tnlC"k ,,( '-'"" p, •• , r. t·r~rnh~t • ltat" UJ'.wub 
th-.. mt•Wt•flt':A ,,f the pla..,\t•ot. nn·l r •. , Pat ,Ja,Ju't h:"' tht" hall .tafhr all. hut 1411111, lin• l•fl'J'Urrn..: t· ... llmUtt"'' uf lht• ' th"C"Itlt•l \:tr,.ll) llllj.!t'. Jn tbt'l flrtt 
~lme dA!'S, at lf'a_ .. t. mak~ tltt-lu t ''n.•fo1- lbt•n that'" Ju ... lt,rk all ""'' IUununl ••t fin~ht·t~l •HI•f•••rt tbat tbt·.' haU tbt·~ b:ul tlu., ''"n wa~~ rnnk\nat 
1:-;· ntlJu~oo .. t 1 'It' It 1~,!ieitiHn wll1·n tlH·~ :-.t'at Uotnn,\· lt•·nm'' N t·urt•tl tllt' rnns1 \\all th·t••1 frtltll t lw ,. .... udftl wn in rnr thr•·•• tuudultl\\ h"' 'l''H rr,~bttH_·u ttwn 
tht m-..rhT" or r••llti'. \'i~it.lt• wurk~ Hf httttlt•. lnauh'tl turl~· r,\'iH(.C •uti tht·ir pl:au ... Tlu M~ t 1:;timnh'" l•lll up nn unt'XJU't'h·Jl ~lt•ft-nt\' nnt.l 10 
It wn~ 11 n in~t:uu·t• ,.t t•\·f·r~·hu11~· htlp tt(tt·r tht• ~o::ww. it wn ... JW'II"ilth In tlito \\ •II lit• ,.:ohuuttt.._l tu t th• l>irt•ttu~ fnr fwltl 1lu· ,.( urt• 1ln\\ u 
1,, .• ~·t·t t·n f)h•hl.'' •• .. urt •• Tlu' !oot•nh•nl litaL.'lli .. h hi• ··~t~. AU•t nn ~nntln~· hi~ n•tmn en tht' ue-ar luturt•. Tl"' ttUJ•Jk•rt lu 1lw ~, ... ,11111 ltt11t 111,. ••frt·:jbu 
wbH J'~l:-t ... \·t·•f IU tiH' $..'11ttlt' :-->:.Uuf\b.\· rnul1l Jli'""' Ul'l•• ;Ut tl. fn U \\ r·t·k t•r to••. hiot ttt lht :tllUtlt Dt I •'41." ..... l•t'1'ft :-t~ I·~~· ttl 1•1:,~t tf .t jot•..:•+ I J:lUU,. All•l DIU'ftt\\ ly 
P!l ... iJ~~ ftt ll('kt·tl uu1 ~un+la~ nmuth IliA\' t•r' th~tingm .. lu~.) Tbt•n Ill!• .. ,-..,a .. ,m thai tu•ltt ht•m•• ga_an'"' hi , ~nl'''' .. \•ttrtllfl ,,0 ,., \rral CM'C'a8lons... 
Thit nnly 1ruul•lt' wuh th·· tUll(f'to;l 1\:lC \\"110.: f'Hntlul 10 tht• '"'"" tt·atn \\la"n u11 ht~t::A ... A1hlt·lit•\l \\all .... -..c-bt·lult·tl rtw .ti41J•h ... ~,.,, ahh• tu 'IWt'Urc t.ut ua•~ 
tha.t uul.-tcly 'lHrt,J . Tlw 4' ( ' t•lt·\t·U tlu- mu•Tia,ttr ~tl•lit::inAtl~· "tnu ... ht'•l hitt fttr lht• 1Ulun•. Pour 'UI•Jh•rt 111 fontur tnll~ 1u tlta ... 1.,.rhhl, uu u lung ruu lt~ 
t:tnu· lht• t•h•"~t ~l '" till~·u1g \\ht·u f"RptJun t'ull nn tht• "''"-· xn.t atnrft•il n ,\·t·nl'!l lut"'l t·umtw1h••l tlw nHtnflJt•'"* It• 4 lt•\t·lniHI 
.Juluu1.r t .~•·:tr.' I•Art·l,\' mi ...... ,~,1 :\ 11rup '' '' '•'a 1\, ruwdy l'f''(JHttllh~l hy lfl\'UtJl nrrun.::•' \'t'r~· ft.'\\' luuni' uu1nt•R, hut wilh Tlw aon1tl~e•nlnrt luu·kn••l•l wH" grt•Rtly 
kh.•k {rtJm tlw tit'ltl. .fl•hnu_\ lluttlt• ul ly (t•flrtn~ ulf nhmll Ullh' t'IJ:"lllh8 of Ulllf•l·· tiunndttl "lll•l•••rt i*I'I .. HfCtl h)- "'"' h.intlh·apJ"''' h.' lht .h .... ,,..,. ur ... Uwt •• 
IHWSUt t' fur tht• wiu•l 1\·ltu·b unl Utt• ""'1\i" U!\n '-c lt'l't tAr. ·lt·nt •Uhi!criptimtlt, IIH· •1Ut~1ion Hf 11•11•.,:nn. t•U1 c h """'"'' l•ron•tl • raul~ 
(urni ... bina,t, Ioiii C'an-ol~~·y hlf~ol· Itt r•, ... , U:tn l"f•Uitln ., "''f"dUtll for thto i.,l"l.iarantt·t1' ltl \ "isitiHJl lt·am• il 8t·U1hl a:n.ul eull:!"tilut··· llolltl ll•.,:··•lu·t "-11b .fnrk 
tnkt autu t•ill)lllltrauuu tlw fru' ,·ur JH1""4•tt \\hu J!"l :1\\ll~ "-l1h " ltt.t)!(• 11 •~ uwn lbtU) pruhnhh .. tbat tbt' f>trt"1' l'u"•r .. 4'url.·~ owl Ualnll put IIJ' ao 
n::o-nt,. ..._,,1 up t.~· tlu· '"t·ut~ t\\•• nf•ar .. Jtrt u1 hi'i liJ•"'· "''• lw t"rUtt·tl t•n~-m .. nt tut')i W\tll. to tbt• rw11t futurt·, arrnnjtt n•luumHt a::.nw. It 'Khlli \,.,,. •I•J•Art·ttt1 
alumni. whu \\t•ft' l .. t\lltmlnfl hkt• pur ln full frnm t·4lrlnu h.J ltl'fll~lllJ.t n. fur" M~'flt·m uf "t'lt"•tU t1t"kd!ii ntlnut "" tlu- )lllfUJUllt• prH..:r•l'"'t·•l, tlmt Puwrr 
p~tiJSe~ • .(llltl tJu-r4 l1 \ ftl,.l n t•lt:&IH't' t•• JwnHtllut hint· tin1 IO CUitt uf C'lu•I'S tiUJ.t' tu nil hutnt~ gutntloj,, 1•• ht~ iPUt•tl t u \\~'toi 111•1 plnJI11)C ttll' J:IIUU• of WhiC'h htt 
\\in tLt• t uttlt•. t')t~, "l1id1 'l\\.·dlt1•l tu nh••ut 1ht• 1i-u• nil liiiUth•nt- "''" ptt.' tltt·ir nthlt·ti(" u-1 "u' t"ctl'nhll•, th~ ,,.,. ... 1u t~t•in~r thnt lw 
h \\IIi" al-.•ut ~n ,-n·n thing ... .,.. rur ur a •u"nr ··ur•··l hneu . !4'"'"111t•fH . .\thlt'llt· Hilt rt hl ln otbf r \\:t• atnutl ur IUJUrm.,r .... lmt nt 11af" 
•~ tht> nttual JllayiuJ! wtnl. }1ut nu· ••t l11 .h1., ·• \llt·n ••·t.,J rt·al nHit• furru~ u( 'Jii'" hn" t.e·t·n arousell tbioe l•~llh·r nu·n Hb tbt• tr.-~ht1t!1P 1t•:un. ••ml, 
ho·l~· t•art·1 ••• , thi"i. 11 "" .. tbt• IUth w-ht·ru \tr Kt•nn • .,J.' ftart.-.1 ItO t'lltl run. rail Till' prt· ... ·m•· Ill ..... frfhl:hU11lU btt\IIIK \lt'lt·t~ \\lll 111 haa•l, N" DU 
,.idu:~J uurk thttt ft·atur •• l. llntl ,..<~rut· :tnt1 un 1\\•t ut'rn .. ittn~ M•·nl bim tit~ da•o( uf t'\t'l"'"'l t·1CI"·r1 ~,,1( t•l•~•·t!ii au·t••l ut ttl.a~wg IH luw Juun . 
··stuuttt'• "''rf 1\IM.H'tl urr tlmt mu·l·· "rnlltc \'HI\'"' ' " thf" hall. liUR .. ,.,.,,..., tlil'tf"I.IJ'•tiiU ILti tH tlu• e~rptH1 \hn~IH'frrn~-. , .. tdh'll. TuUft•, l"tt·h•·}• 
Jlir,lil' llnllll!'"' :11u) Dt<•k lllnoH'Iuml, !1•·111·• '"'""' •<IIIIo• 11ro·11t lith• !'lung~~. ltutiun 111" '"' lu~titut•• l(o.tf clnlt HI ltr, ll11•t•r. l 0n1111111t 111111 l'nnl1111 fllnY•·tl 
\\)11, Jl'~'t'tl n~ tht• ofl1\"irtl•. ' 'n·ur lht~ rul~ I ut H\\tnJl ln tht• mnnnt•r tn whit•h hi' t'HIIIf..-ti· 111 tuh•n•ullqcmCt• ('UiltMlt8 A \H·II t'Hr tiJL• fn•!thuu·U IUhl Ul•·n"un auul 
b4~nks anti t1u•ir luo~ nut tr~ving 10 ~nit thh·•l bun. t•at·h thew fi.ftf'r lw t•ur numl•t'r ur h·r hut'kt' .. '' ~~tuhu,lnkls in th• l··rlt~•t"ll "hunt• iu tltn fii.•Jih'' hoe .. 
int~fJlrt•t . rit"tl tilt hntl. tht• lt'Ant \Ht• uhliJ(t•41 to • 11111' dtt·u.- llr•' urtz•n~ tlu• (urrnatiun uf Tlu ftllDJUlAt) fulfu"•: 
h '" R'- HJ•J•r•••• h•ng tbn "- u 'C"Io~ot•k ''«Urnnu•l lun• until ht• tlrt·"!-4'il n&..rain. an it>t• l•••f'kt ·' t t":tiU tu rt·t.rt·li!en l tht": ~•Jthul\lur~-:!••. n--J•t,•lmwD 
1\'-tt'o tl1t' \\arriHrt ... tnrtPtl •klrnu ... bing. t l.arlit• I f•ttn:v I'"' UJt n -.:r•·•U J.,'ntnt- lu•lllut•• Unt· nf tbt~ pr••minf'-nt gulr \\ hllnt') .. f.~ rt· .• ('antua 
•n,) ~nrh u ,..:i~:hl :as tl1f'_,- l•rt·M'Oh~tl! Ut ful1 ltn•·•. nu•l ~"*Unto; hi~ t1"'t- ardunt1 t·N uc K Ht•lnuult •t:l, wbil~ ~ \ Cilt•n~o~un. J.t. r .t.w llu\\Aftl 
Pat,~· ( ruutln '\\AS nttir{ltl inn Hu~··rlt' "lrh n·,·kl••• nhon,luu "·ht~~W\'t-r OJ'JlO 4 nllit 'l:t ht\8 t' hil(h "'IHIIutiou lUI tt \\ hilc\ f:n~trmu, "'Jie"k4•fft.uu, Lg. 
shirl wuiKI. 111111 l"P''t'rol pttiro~o~ uf tt-hnrt ut•nhJ \\l•tt1 nt:lr. f'hnrht•'8 wintl AJ)JUI luukt~\· plnv.t .. 'l'lw IUtt·•·lnM' of lht• r.g., Urt•wu 
pnnts. tht lu•h~ ot wt.u.·h f'OIIIIJtiU""''"" rntUK \\AM in II ~l!)lf or nhnn ... t fh'rft•rl \t hlt·tu ·'"'"'''t'iAiitiO will Jtrnhnhl>· lw !o;fu rtUin. ••• t.. Uu•h•JI) 
fur ··ftt'h ulbt·r .... th:n th~" rnlirt'tnllO \. . l'UUfll. ,, ··u·~·· ·• tu Ulk(· llf11UO Ill tt"gnnl tu •• ,.tuo, II. Ri.-kt·rt. r K· I •·· lla('kf'U 
elluw ... l bun 1., pn"iripat~. :.nuool~l"ll ,\o•l ,.o no oluwo tho h•t, Ht·r.•·l~•ly fMIIIilll( •Uo h l~llrna at ato t·arly dalo•. :O.II1"Io•, r.l. I. I, 1,,_ ll<•)lft r (r•t•t,) 
aJume-•l b•ot "trftn"it It·~·· wub a •h•l ft nurtlf•tr uf' •• tunts'' Y.Urtby of __ __ Kt ....... r~... l .. f'_, l 'utnan• 
Jl-t4tr of ~·t"k~ot t ''nt li!~t bJm prt"'•tigt• mt•nth•n \\ tut>b •re UUlltlt•tl 1tN•tU1!il(' o( ( Jt·\·t•land. tr.h. If h.,. M.ac..~hf•ft'ra~ 
1\'itb all n{ hi• (nor rri.·noiM in tho• grnuol lllrk ••f •f'll<l'. hnt tb(' l'ln,lrr< blltl spt·r C OLLOQLIUM. t•urlo·.•. l.h,b. T h.h., 'ruttl~ 
r~nnol. ln fno·t. ,.,•rry ruuo•••hn ltlr thing In inn< will nut ~non fnrf,to'l tho•no, nn•l l'ru(t•>'l!>r <JJMimu•••u, nl lht• Frltln.l lltthtll, r h h. l.ll.h .. Mltrho•ll 
thl\t t"Ouhl ht\\fulhT ~·ov<'r tluo ltt·rt~oun ·'·•·nr~ ht•nt•,• thc•r .. will tu• twt•nty five• .._..,, trwuu m~•'llu~. Jltr•u•ntttl a (liiJH·r Pu\\t•r (t'Aftl.). t.h. fb~, UoJEtrr 
WllS P~-r·l """ ~pn·ir~. HIIH nu·n 1<hll will ""'" lollo·k on wbat un .. \l ~ll'llring tb~ Tl'lllfll'tMIUr{' ur ,,,.. Tuurhoiii!O·n·. l'lrHIAntl 2. r>uwrr, 
Bul it wu th~ "anunr" thftl at wa• unoi•>Uf•trtlly thtor lut ll""'~ of Unn~< n f'lnml'," on wbirb Itt• deknlot·ol c;~,.,...,n. fti-twut .,., .. , •I. \''bitoo .Y• 
lrarttd 1b(' mu .. 1 au~ntiun. PoJ~ ba'l football, ... ll ~Uft" (Uf~ rc)r tht• blut"8~ '" tft"tail AD n«ur:ue lllt'tbt .. J uf nbhun HuAI!t mi .. ..-•• , C'lt•\rlaatl, f"'uwtr. }\fur 
ft ruur•lt• uf )>illuws StUft't'ol alH>UI bim, Th~ •nmmary follOI\11: 101( tb~ H'tll(K'r&tur~. rllnrt•rniag wlurb man Rt>ff'rt·t', u. llallip.n. l'mrore, 
.lnd.~ou h•ol pi~N'll of tbiu h·nd r•tot Mo·rhRnll·~ uno! f:l .. etrlo·~·· tb••r•• hn• l>t'o·u rou·i·h·rnt.lo• oli•ruJt10iun. Kport"t. J,iftl'11111<·n, l\irltul• """ t'um• 
fo1r shin wtnrols, ll~tllun,) ltrul '"'" 1!-Ch tis rwol 1.11,.oniota II•• runrlu~lonB wt•rr thnl the• llamt• "'"'K" •rimer, lilonrburol, 1'iont, ~U 
bri~ks 4{'\\~tl into hi,.. ji'rttl'.\, t•tr r, tt·r~. K~ng, l.t•. r.t•., t'runao, Totti WI " hmt("•t ttn thf\ nuh•i•lr anti nt M #ntl )!) euiuutt IH·riml-. Atu·ntlanr~, 
~traogf' tH Py. 11•Hilun.l"" tlt•ft-D"'''*" .\m••lt·n •• t. r.l .• Ut'rrick maximum tf'm(W'-raturt• nr ·~()4') dr-pt-t~ i;tld. 
~f•fllll'1ltU~ prnv~ol t ht' WOI'<t , ll~ hat! U f', t>rnf ........ r ~:well f nllowrd Wllh a 
Burkon~rhnm.l.g. r.g., Ht·dlunol, ~ahikian \ ' 1 • 1 F 
CAU.NDAR. :~h~~~:;o:·~~~lo~u;!~.;h:lo::lt:;•t\\~:: ~'"fH'. " · I::. a.::~:; ~::;:,' •• :·.~ i·~ ~:~~~,·)It~~:; ·:~:;~le. ~:·; 
Burk.' bAol llnull~· ro~lu••••·l th~ \Jrirk• :::~1't!t~."· r.g. lt.,"illlundel'll N'ao•unn• Wt·re tllo~eus.ot•ol •nd niliri«<·•l Tll\1111-'llAY0 J\ov :!~. to tht- t•uu,ailt~nc.'~ nf tnl••tun rmwtlf! r nu•l n m·w on~ tWtJtot~•t~tl Turkt-y !\ la uuu110U. h~ PI'\'NBI llflplieatioos or Ilia • 'think· Allrn. r.t'. 1·"·· Ultolles ' \ttl'li I) A Y, Xuv. 211. 
o·r." jlU<•r ll~ollun.t tuul.l •tautl tbt' Rtnrn~·. <f.h. ' t·h .. Leary ;, p.m. ll~hl'wlra r•·b•·ora.•L 
Armour I It b r.b h., K~nlll'fl'• A ~'EW TEXT BOOK 
'llllin no lungt·r anti wq rarr1@1! from ' · · · l.h.b. t't>rbill ,, • ~ t•·•• ! hO'miral l'luh m~Hiog. 
lhp fi.~lll Jaruoto, r.b.l•. r.b., IJI'WU l'rnf ~. •. ,. 1.. t"lloaot, l·n·l of tbo Tl't~UAY. Xo.-. 311 
Dt'dluntl waa Ttf'la<l'tl It~· " '"okiP," 1..-am~. f.lt. I IO'pftMmrot of Mallu·motit~. bu ju•t :'i r• m. )ll't'Ung uf tbf' tilet> f tub •• 
who tarritd II J·•ir o( hrus kourklt•JI. Rt•ft'rt~•, Blanrbud. \ 'mp orr, 8. Hal JIUhl.-b•·•l. through lht' \lllf'fii'DO Unnk y :M. c· .• \ 
lh· v-ainly allrntpted to maktt eo am· lil!•n. lAnt¥touen, Xicbol• and (;um ('nntiUUJ), n ur·w tl'~f lwok 11oJ~r tln~ 
prl'lllion on Rurk 's beatl, hui moly sue miolf". 'funt•r, Spicer Tim~. 15 miD· tnlr nr "t'tnnc &Uti l;tolt,.rtt·ol 'frigu 
<eeded in ottr81Dlng b.ill own "ri•t. uto• bsh·\'8. nunwlry. '' 
J; \ t:HY UA\'. 
Bo"ko t looll r•r•rti•·r Ol lluyo' t•Jub. 
Trntk tC'atn prarlit·• 
Pull 
TECH N E WS 
C'fJ •\ c- l!ltr.M..a) f th~t SdMX!II Year 
, 
Studmts or 
Worc~r Pol7t«hnic lnstitut., 
HR\IS 
TECH NEWS 
I'UHI tbf' i>l b of 
.July. Tnh Dlio!bt ~um.,-s hut on~~ • 
·""•· l•llt j uol!!lng from tb ... an~n·lanr<' 
i l l •i·l• fair alwa}'i In r.·r.tin a e<>ty 
in thf! ••·rrage Tl'~h mao '.t 
THECIVILS. I 
$1.11,.1, «·~nr. 
~ub•cr1pt •n P«"f , c-u fnf T ~tch uaJc:lllt 
SubKr• •t1 "P'f"" )tar 1:-~ ffU11 
S OJ ~-.,ll 'rt• 
s~~ .1,.n ·c. 
1 In I~·. it we may add. ...-brn 
in llorn~. tlo as th., Roman.._ 
f'ro•f• "'f .\. D. Blrtt.,rfield '!13. of 
tb .. O.·r·•nm"DI or :Math• mali~·. wa• l 
lht· priol'i1•Al 'J>t'&luor o t rbt ,.,., nallj! at 
tlw n•••ttin~; of tbe t' i.-U Engin•·erio~; 
S< u•l.'" II{'J.l Ja,t we--lt. Tb(' •ohj~l ot 
J'r.,f•·--ur Huth'rfi~lol'~ aololr~s wa~. 
"Tloo• t•nil•·•l Rtalrs Light.house S~""ll 
Bl~I St:SS JIUi r.EK 
S1'A'ItLr-Y r ~ 1'4A&T. I' L<inUSlC'f Strt"i"t 
AD\"IIIITIS IIi& •A!UGilll 
lln4'T Uu.aa.o • ·· n Ortharinr StrtC'l 
1-lll,(lllrTIOll JI AlllGI!K 
\\ALU<-•1' \l o 'riTA•:ll 
.'\:1 rnmm n •Ubol' "bvuld bt- dropped 1n lht 
Ttrh ~r .- 1 lk,.-. 
A n t brtk., .. hou1d t.e -....lc- pa_y:sbl~ 1o U.c-
Bosuw•• ).I ana•C'r 
(Th< Tuh :\r•t .. .-acomn comraunKatl("" 
= ~~~:r'::!~~·~ ~ .. ·~r1':C:n'::.d::r: 
e-sorc....-d J 
\ll IIIUittfl~ thu\IJJ k ID be-torr llunda) 
eooo at \bt la\n\ ta orde-r to ha\ C' '" la.tSI~~r 10 
CbC' '\ etlt"• l\liU'"~ 
F~ ~ lh.A'ft•••o A. C:n . t•a&l"TIUs 
6 \\'alnul !'L \\'orce•tt>r .. "fl.~ 
:-;.,,. thnt tbf' ~louutinjl i~ all O\'l'r. 
,..~ m3y t••u'-4' (o~r ltr.·nt h and r,•ilt•rl 
UD tt•f' ftlrt nf uur .. bU1\"JUI:( tiUt"h 3 rf'l 
<>urct·ful an•l ,.,.JI tfluut·ll team thi• 
•1•Uc•n. u l-t"u1g tluc to Mmethiog mort• 
1.111 gtl•lt• anJ tnt rg•·li< than its JoOI~n 
ual al•ihty I" r ~e ~ould &fCOmplisb . 
Tb~ &d\·.nt ur :\lr. ll.lOodly u co:acb, 
anti a ar••n~ uf u to ~·. after eonunutm~ 
d•·f~lll fur t•leHn ~··aN, he tno •tlikin.: 
a t·•tinri•l,,nrf' tu ht' ntgn.rcl~d u sorb; 
an.J WI• ''"I~' 1 ho· tnnosgemeot wUI ro•arh 
a h>gwnl t•owrlusiun in its J>rCJl3J'nltOOJI 
lnt n ''icolelr~· ttt.'Xl '"('r.r. wllit•b will gH 
tlOW"ll in rrt.;h ftl\08iM tliiC numerje.al. 1\0l 
nnminnl , llonur to lum to wb<>m h••nnr 
i§ olu~. 
It i~ not nftt'n thAt .. ,~ b.a, .. ~ an ~X · 
cu•r fnr 1'1 jolh6ra1111n. U~ol &till lt'P 
ofh.·D on Cht"at~ oc·t"abion.s do Wf' re«::4:i\""t* 
otho r tbaa t>rular rntuurnt.ft'm~nt from 
~-t• rru rru• in.hab~taot• o! this fairt-
hlWDt• (an•'"• it i!' dt.'(lmed more ex 
r..e·li.t•O\ ttl tnkt ... thrUI rt"'C't'h·t•). Wll\'r"alll 
it is but lltung Ibn! we acknowletlg<' 
uur apprt•<•tnlton or 1 hi' cll'orts of :\[r. 
ltt•ill of th" Jl nl•·ok~ lln••hina ('omJ>nny. 
io o•quit•Jiing our noflurnnl pag.•:o.nt la•l 
...-t•t·k Wllh tbl' ~mok~ IDUIJIS llf tl~ligbt. 
It i• hil!h tirow that tbat sporaoli~ 
llumn1in~: h!'Drol U. 1bop aad J.borato r.• 
h••ut.l lind t"XJ•rtO\I!ioa in ""m<' form I 
<'Xdu.,in. aaol """ t akt> t'opt'C.'ia.l plru 
or-~ an anuouot:ang tba\ the fonn..'"lhoo 
of a T .. It j:lC'<• rluh will I!OOD be nn 
ao·romf•h•ltt·•l Cacl. T~h bu h>O h•ng 
ltl'o·n an t'\t"I'J>Iinn lO Other ~Uilt'gt"' in 
tbh ••·•JH·<t, au1 for oleanb of go•tltl 
m••~riRJ. )t\lt em HC"t·nuot uf tbt'l ,urn 
ruhy att.•n•lun t to ta.lttoj~lb~ initintlvt•. 
A Ill! I tn:ln, '"""'' ~r. :Mr. Slt'I'J>"r. who 
ha• b.tol murb I'XJIHh·nrt in orgauizi11g 
lln•l m!ln:trcing .:1~•· tluhto. partirululy 
at An1bo r-t , a11d ,. bo ~ a ~omp<'l~ol 
JU•l!."' <>I thl' ~--•loiliti~•. IAt£'111 or 
otlo<',.....bto. in a T~b lllllll's voeal or· 
gaa•. will ~,.,, all t'Cim\'l'- a fair and 
imt•rtial tra.tl Ia t br Y Y. C'. .\. 
room. '\ ''"· an. (r,.m t :to to 6. Rrrt' 
i~ a c. hAn ~ to ~1._.., t·lnJt a nr--w- Tt·c:b 
"J•lru. 1 h., •J•tril !hal Ji(t~ Jts voir«' in 
~IDj:' • •-.. hl'n 1:''"'1 Crllow• get tog<>tb 
«"r., • :tn,l w,. 11in('~rd~~ trul!.t thnt tbi~ 
t·nh·tllri .. <' will rt.·t't\1\'t' tbt• t\t-ti\·('1 sup· 
J•>rl "hi•h It to() wt•ll lll'f!l.•rt•r!!. 
MEETlNG OF' THE WJRELE S 
ASSOCIAT IO N. 
\1 II uu•t•lil•l( olf tb~ W. P. L Wiro· 
Itt-~ \41!1LtWilttinn. Thunutsy ~u\", P ••. nt 
:; I' rn. on 1bP F.l• ··trir:tl l.Pt-tun• ro~•m. 
l'rof. \, W. llulT. ho ad of thf' Pby•~<• 
l)t•J'-8nm.-nt t>C tht- fn .. titulP, ~,~f'" an 
lfth•r• ottin~ 1olk ua lhr mt-rbu(}""i n( prn 
•lndng an•l ,J,·t~littl( t•ll'<trv·mll{!ltt'li~ 
"' .• , • ._. "" ., .. ,.,f 111 wir..t.·s"t tt•lt·~rapby. 
!'r .. ( . HurT 1 n•lea,·or..U to pr~~nt Ill~ 
,, ... m. '· l· ... ,~r Mtmt-time after "'Tnduttl ion, 
Prufi!M"r Rulll'rfi~ld wn~ connt••·t.·rl 
'' ith t1w ligbthons.(• sen"iee, ond <luring 
1hnt tilutl ~ainc-d a. IBrgc rxpe-ri('nrc In 
I h•• ,·ariou~ l•ranrhes of the wurlt. lli8 
l• rluro• I~· I "'"'It wa~ c-opiou•ly illu-1 
t r.all·•l with IIUitero slides. 
+ 
.\ on•·~llnl! of tbe \\'. P T Bmnrb ur 
1 h• • \. I 1-:. r.. was l1eltl la"t W•'<•k in 
1 ht ~:lrl"lrio•ol Engin,·ering L<•rtnrl.' I !nil. 
unwh R!lf ~~~~ .. mnjfldty nf tb~l::,t' pl"(l.St'nt tu lwnr \lr. ~. T. ~~·ztll '!") ftHJH•r on 
hnol prntnn•ly kn .. wn notlung or the '"llij:h '""'"'Ill' TrRMmi~,iun nn<l 
tt~•·lulit-t\l •Ida d• in,·oh·ed. Tbt"r(' wrrt• : l .. iuht ning Prutt.'"f'tioo. u ) tr '"·tt.ll, ~~~ 
" uuuehi·r ••f h'f1tf'rn blidH man.v of • t·un,uhing- engln'-·t.-r~ ha~ IH f"n nt "'"'•rk 
t l~t·m mad ... f'"'il•~t'"ia.Jiy for tbt' <•rra-!4iflO, • uumhc•r ,,f ~-··•~ on high , . .,hllJli' hut• 
.. '"'"in~ tl•c• ··ir(uit<~ aod nrra.nu,·mt·nt 1,,,,1·1• m.:,. nn•l 1 rHru lti; ex-rwri,·tttt' lu• 
u( rR•httth~ and rt"t't"iv-N"§, aJ~o tb•• ""• t•uuh)~.,.J tv ~,.;,4t' ao out1int• ut lht 
rc)rm .. of tlu• Wll\'~ produn-d hy ao Jtf(t('t ... , n{ t&lculatiog tlu• ~lt•drit·al 
. lntt"ur•• ._ .. tht•,y lt .. \t' it. •n·l nul('btlniral quantith.s oi '-U~ b a 
Tlw ncot u•n ••f thf~ apparatU! u it h. hn .. . 
ln t .. u~t at TtaC"h io the statiuo. whirh 
mnrlt·r w ~nrh a way tbnt a p(·rMn 
lutlwrtu unt\ftluninlt~d with tb, ... llul•jt'rt 
wnnlol uhtain n rh·nr id<'ll 11f it, ina~ 
i' IIP&rin~t tumplt•lion. w (l:! ~:cplainrd. 
lht ill!l IU thP ~miiJI ftmUillll Of limo• 
at·nilnl·l •• nnol lh4' largo• Rr(lpl' nf lb•• 
~nl•.w•·t. mnny <•r till' de tnilA lotul In 
lu' pOitot,•tl '"'t•r n'tY rnJtitH~ ....  h\lt t be 
uwrt~ impt•rtAnt Jttlints. wrh n.!J n'MoO 
UUtU't'• llftrUJtt•tl 3Ut1 UUthliH('{ t1 nl•rR 
liUIL'• ra•liattit•U or tJ\"4'lfU mftgUt'lH' 
":,,.f o; nn•l tht• at1i<'n ttl C"Ob(·rt·N. w,·rt• 
t ~ ah··l Ul•tr~ ru11.v . 
TlH·tt, """ a lttr~ AlH•tulant.t.~. ::;ix 
nt·\\ flh·rnl•t·ra WN'l" 3tltl~tl. mak.ta,: :. 
"'tal uC .. st.r •tW't,. Th~ -.lntt• of tht' 
lll':lt mt•••ltnjr wall lol.' aooouo~<-.1 lato·t 
T HE SIG MA XI. 
Tl11• nr~l rt·gnlnr rn~Ning of tb~ W. 
I' r 'hnplo r ul ~igmn Xi wns ht•lol 
lu-.t wt•,1k l'ril(. A .. \\·. f'-rt'nrb a.:l 
,Jro ,.,..,, lht• nlHting on tbe •uhj<·~l <II 
•• \l•·•·htlllll':ll \letb01ols for Computing 
1lt•tnfc;r,•,··1 t •dtltrt"'lt• l~ants. • ~ anll l.tr. 
It \\. ~Jmultlinsc t.'n • • '-lom,·Dtlil in CclD 
t 1Qth u.. 1:. uafurtt"'l C'oD('Tett" (;arclt~rJ' 
l'n•l..r I nal .. rm l ... •atling. '' 
\l r . 
\l~·t·hani('ttl Engint·Priug l)~lutrlmt·ut, 
l··••turt•d ln•t "~' k in tbt• pnl•hr s•hool 
l'"llNh n.t h•rtur~ nuw lwing ).!i\tHI in 
tlitTt·r••tat putt~ of tltif! tity. nn • • Ph" 
1 0(..'l'liJ'b~. ~~~ lll.tol'\' an•l r...... 'lr 
l'turht lol'1 lo·•·tur\' wlb gh • n in th•• 
lo'I'IUrt• boll at the £•lut>wurth "'r•·l'l 
AR..\lS-TEC H. 
lu r.·..-Han li•'D and appn·•·inth•o u( 
lht ~ttod \\Hrk don ... un thl' Kfitlaron 
lhl' ,\••nr I·~· tbr four mt'mlk·ra of lhi' 
r .... l .. llll ll·nm who bail (rnm .\rm' 
\uolnn~·. :-lh~ll·uroe f'All•, lin••·• R 
1mu•ttu•t wn"' tNttl('retl lhem hy t h~ 
utlwr n•J•r(.•jl(f'llt:Hh\!8 of tbRt 'i JlfCfl' • 
,... lw•1l. ttt tilt.• ~tutl' llutunl, u.f1t"r tl•c 
c-1tt~" -.rumt "l hurt ""'nturtlay. Tbo~C' Jnt·& 
<·nl "••r\': U .• T. llnllignn 'I I. (' ~~. 
(;oil• II 'II, :\1, G. Halligno '1:!, t •. \\ 
r.h'~•..;c\rl '1:!. n. \\"'. Da\""~nport '(h, lo:;t .• 
II . \ . Ri• ktll '1:!. \.. 1~ f'nrtl '111, t: 
.... 'ro ttan 'It•. R.. .R~ .Aol ..... h•n 'l1l. 
E NG INEE RING NEWS FREE TO JANUARY 1st . 1910 
N E W ~~,:~~;~.~~~·~;"~~:~:' {X'i'u~~ ~l~!'~t.~!!1 .. ~;lila,•;! .~~~;.:./':.~~ ~~u\~. 
lt.t huut• .. ll•kh Ultc'UI 1\••N•!ttl of th·~ "u'•"·rh•IJnn t•rwt~~ 
SPECIAL RATES TO STUDENTS 
O NE YEAR , $<l 00. CLUBS Of TWELVE AN D M ORE , EACH , ONE YEAR , $ 3 50 
~n s., .. than t~ ••'frio 1 ,..J •n 
F.....-b " .. ttf ".lt~t.r ~1Dn' tlw tlumlllt'r ul C'l)1• ~ JtiU mar 1\ ... .,.,~.~ FREE. T twt •'"•'"~ AP. 
s•t 11 W'f" .. lll-·rhdnn .. nca1s . "'"llL. . \Rtl\1: 1t•tt\' 
...,. • 1ra01'1'ClUJ" ~ru f'ICl hull an tt.•.r\1 .. T R L.,H, .... - 1 f·PlOO '-'"t 
ENQINEERINQ NEWS, 220 Broadway. New York City 
ZBancing SATURDAY NIGHT CLASS $.-, tor Fifteen. or 50<.· eat·h lt>;:>ton 
• ur·rt:s.~ (;uuranteed 
This ~llhuxhl), ~tl\'t'mlwr ~0. or p .m. 
MRS. DAY, 311 Main Street 
Week of Nov. 30 
Direct from the New York 
Hyppodrome 
Grigolati's 
Famous 
Aerial 
Ballet 
and 
C o rking VaudeviUe 
Olio 
ame as Usulll Prices 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
'f!Jat you ~et the b<' t dol:' not 
nwtm thut you t>:.\y the most. 
Our Young Men's Clothes 
LU'e rich in tylP a.uu qualiLy, 
witlt evl'ry detail cnrefully nt-
tondM to aml at pri<·e" within 
tho' reM•h of all. 
Hats-Shoes- furnishings 
that comprise all that i" UC\\~ 
and ~\)()(}. 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTflTURS 
fOR MfN -'NO BOYS 
Slater Building 
TECH NEWS 
Th e best Sandwic h lfolna. IGNJTlNG CUPOLA CHARG ES. 
Grows better for knowln li :\Ir. R. H. Palmer, instructur 111 loun· 
H a m bUr A ) 0 ·~· Jlr:l<ti<<'. ha• in tbP currrnt i!!<IUI! ot a C the Amfriu.n lli~bini,et. a ra11er .It' 
LUNCH CART «crihing the new methO<l •mrlo~·ffi ; 0 
l •gnitiog the cupola ebarl!1'. .U. oil ON ALUMNI FI ELD l•urnt·r u•ing fuel oil i3 u3t'd to Ignite 
thP 1·1'.1 or "''"" inskad or 115i11g ordi· CARL W. SUNDB, Tailor nary- lo.iaJiinJ!. and th•• sm~>k<' is u. tlli 
!?71 \l am 1"11'\'1:1 
\\'oret'flt-r, ~Ia.••• 
Cleaolatl. Repalrlo tl. PreaJIIDtl 
aod Oyelntl 
Tclt-ploont• ••..:!-:! VP<·n t·•··nin!-'11 tn .. :w 
Highlartd Street Market 
\..i{'t your pn:Wi!oolnOl'f fnr Jnnt"b io OUt 
r.
latt'. Fnllluw uf fanrl rnu•kl.',.,. ll anoly 
or all tutle.nt.l!. 
m&n.at"r r~1ated tO a minimum. 
RELAY RACE. 
Xn'~<' that football is ov.·r. auentioo 
;, t ... ing dir • ..,t • ..t toward• the io.Joor 
trat•k ai'am, < ~iall~· hy tbr frl'-hmto 
and •n1•hnmnr~. for ou Dt:tt•mbtr 13, at 
lh<> A.nnory. Wor~estt'r, rrlay lt•ams N'J' 
r•.t<•oting tbc two -.Ia,._ will fa.,., uth 
01 her nn the hoard tra<'lr. Gr~at intrr 
,..,, auJ t•ntlonl\iasrn ban• l·~a aron~t•d 
I ANOTHE~ MYSTERY SO LVEO., B ILL I A R D s \ hh~u.rb hu ftftrnP I• t ul t·ru-•k'• our 
mama::~ information hutt·Au tnf<ltm = IUGHT TABl.£!1 = 
u.• that \lr. Buhin,.,.a ha• 1J,·~i·lo··l 10 ,,I A PLAC E F O R 
oouut• tlu· oulitat.'' lito• on TbAnk•a:i•· BUSINESS MEN 
IDjt na~. aD•l 1 .. , "'•••l·h·l to ~{[ c. M . H ERRI c K 
C'a.n.tlioa -. ll11•l•nm •>C t:•·•·r~u. \!a• , 5 PLEAS ANT STREET 
at tb~ h<>me or tht• l·rioJ,.. Truh·. mat , 
tlllii>DY oa IL" Uoll ............ i ... ND ,nR. R. M. GARFIELD 
lagt"" •r at J,a 1 ~at<h•n.:. DENTIST 
~.'\IDJ•Atbt"tte oM 1rh)~·: •·Yoo ay tba.t 
&HI '*Uif:h ~oa )u,.t aU ,wr Jfft)\·i~i~ "' 
1\o·rl•>ar•l auol tbt• trt''ll' wa• l.<tan·il'l: 
\dll batJ II (r,.·d q;:l:! (nr lon•akfa•l. 
""" •lid that hnr•t"·nf" 
,l.,,·k \•bur, : "\\'oll.~·,,u •ft'.lh<' <llJI 
t.eln ttrdt·rc•l tl1t' .. tur• tu lay to •a·l 1 
htul uut' ut Lhrn1.' • 
O ttiu Roan: 9 to~. s ..... y 10 to l J. 
Stttc 2M. W alke-r 8tt.ddtat 
.fO$ ~in S t.. Wor~ute.r. Ma.,., 
w ,. Atuafut Tdtl'looooc tao 
Carter Union Suits 
O\"CT tlte: ('(Hning rtH''-'t nod it i~ hou.ntl Rrios: ~·nnr ttlcntt'"a htu·k ftn,l c-onw emt 
\('1 lit' a great r!llll••st, II.'> lht• frt·•htnt·n fur t hr hnrk~.•· ll'ntn. 
137 Hiahland 0 . M. Kniaht, Prop. 
For Men 
Combine Quality and 
Serviceability. 
THE BEST HAIRCUT 
" Your own s tyle" 
State Mutual Bldg. Barber Shop 
Teke e.lt'\•lOf' to Jrd ftoof' 
JOHN J. fltNI!S 
Room 3 13 
CITY HALL BARBER SHOP 
••n 'latn ~lnot:t. \\ t•n-._ ~u.·r. ),Ia .... 
ELECTRIC HAN D MASSAOE 
Tbe onlJ Ylhr.tur (1C tt 
F(JU.f l'r.._h.....J..t. ha.rlro·h 
kh>•llull tOll 
H t UL"'~•IT. l~l~. 
RoadiDif N otieea. 
want to "·ip~ out that drfrat at foot 
lutll 
Oo'<.>rgo• !;l]~omb and '• Dint" ltalli 
gnn nr~ looking uf1er th•• iutrr~sl~ of 
tlu.• .,.ophomnre h·Hm. while l't,ttf'r, tbt• 
«••~•·tounlry Sll\r, wW rllptnin tb•• 
fre~bm!\n tt•nm. Then> i~ cx.·o·llo·nt 
mntt'rinl In l.olh dll!,...~. 
ln•i•kntally aora will prohably he 
•1•·n·l''fl"--d r.-r tlu \'"&nlit)· rt·luy tt•am. 
1\nd ..-ith i'our Vtler.ul.S alr. ... ly nn hnml, 
a llllr tt'I\Jn ~bouhl hr turned out tho~ 
) t-ar. \\"ork w-ill ott art io ftnlt"'~'l aft, r 
Tlaa.Dklll!'h'iog. untlt'"r llh' ~~~~·I"T"i•tuo of 
an fttt•lltot ~uarb. 
AT HLETIC RE)IH,'DERS. 
1\ nnuu11rruwtn tuu' Ju•t ltum mndc 
chat Morloll!l\fl \\ill lo•ncu OMOU8Uii~s 
In its cnglm~f~ring ~h'fUirlUINtt!t. 
\\tolh••lt·•· ~tirl• M<l ~!. T T, '"''" will 
111ko• 1•nrt ill tl•~ 111111 ~:xr~<~•llioo whi<h 
••1••·n~o.l at th•• nhl :\ r1 Mus~um in Bos 
tun, .:>.unmho·r lol. 
Tilt' rf'l UMifll Clf thft nun-au of &olr 
b~IJ• at \'nl" 'b·n• I hilt in thi• ,-,-.r '• 
-.•rnur nr••lt-.nH"' ria_,. ••ut of .. hay tnMI 
""•kh1~ tirUtndal &'bJ8tanc-t•, hu•nty fhf'l 
h.~\ e o·l...,tl'<l IO> taJ..t> it in lhl' form of 
lt-.ao• UD•lt•r tb~ nt•w J~t1Al•·m. Thi" f'ttm• 
The best fitting Union 
Suits made-sold at the 
Denholm e& McKay 
Store 
Buy a Life or Endowment Policy 
in our old rc:ua b lc: com pany 
Macgowan & McGown 
Gecnual Alfl'nla 
203 Day Bide .• 306 Matn Sa ., Worcnter 
DURGIN'S 
~~lltac Dol 1"" fur...... h• ,., n1. •·h, nt .. 1tt.a 
and •4hf'r n-..UtUC 1 ot ''.. n. tonnteot tt.l tfk- nate 
nt 10n"nb for Jb WHI'It• .. ,,.,., •trhl:l lll •·'· 
ftDN. \llnlmum rbat'W\". ':!t rNll•. Se · I• ~ ... ,
t'l'l a~I·I.T!:-u. .. t ttt thttl \d~ n ~ ftl: ltat.....r:t. or 
dhJlO\ ... S ra t.b T,..-h,e•tbsuo nhnJ»nnl1•1l 
, .. ,.,. •i•b tnrf\OoJ••n•ling fii:Utt" or fifty 
ni~~ an•l t~D laon yl'nr. 
"'"· ur. ~·on rr .... hm<'ll and ... pbf> Tn thl! ntb•·r tla the indl~tiUill art> 
m"r'-"' llD·I J'*Y ~-our athlt I if" cltJr-t iD tbat dlt' 11Utftlti"r Utkina 1dftnt *" Nm· 
JEWELER 
=Aff D = 
OPTICIAN 
Hne your cJoth01 cleaJied. preaed r 11 .. 
and repaired at 81' • Wea\ Street. All u T~f ha'<k~t h:tll tnm w.~ •lartt••l an l•ar.-1 '"th ~:ift• bu ~imilarlr ancrfft I. 568 Ma10 Street, Oppos11e abe Poat-offiee 
wotlt p&r&utoe4. Work satisfactOry •l..nr prartirr ot thto Bo~-s· I'Jnb. auul 
and prlces low. lht• rl\n•li•lalr• ~ doing o Xfo·llrrn 
THAT FOOTBALl. HAIR 
work 
WJ,st tlhl yon think nr :\l il<'hrll'• 
like my football hair, but 0 I you runt 
liancy hair cut. 
Thr ~~Cninr ,1!1lrDO batl rn~t·Nh·•J ju•l 
Flv-e barber• at Fuey•e, SJ Jh.ln Street. a minute 1rl1t'D GUJ ..,\rmnur w-n~ .'·dlin.: 
flit tho• wnter ho~·. 
TRADE WITH TilE BEST. "Red" f'l1mming>~ and .:>."it·bo•l~ '""''' 
When you waot eome A· l allOt' repalrlJic n l!rt•IH pair or lint•sm.•n. Wloro lh•· 
or abllllllg done, don' t forget to drop IJ:It o .,. il• nn•l clll'ml~t,. hnd tht• hnll, tlu• 
Terltanlan & Co.'a, 75 llllaiJI SL lin,... "'"ul<l hardly mrru;uro• ~ight ynrol~ 
at tim~s. 
TECH PIIILO OPI"O'. I .Tatk Poort•r ~ c~rtainly a gn<>U ~r•urt, 
\\"ar is llrll. (Ol'oo·ral l:lhrrmao.) ~ml' tlilf~r,·n~e in hU mt·tb~>tl" or pia~ 
Tt•fb i• Wnr, ( tlt·n~rRI \gtt'I'Ol~nt.) ln•l i'lallmhw an•l the SaturoJnv befon~ 
Tl'<•b i th~ fortnt·r, ( ~:urtool', l!f'\1 \nntbcr 0111~ might ban.o t•mpiuyed biM 
Axiom.) •rrrngtb for dang<'roul! resultl. 
Witb tht' ropto·JIUil Rnd '"'"" wun• 
Tilt' fulJuK iog fti.'Utt"' mar be of in tfil'l', tbt• {1'\'Shmrn ba•·e a shad~ tb~ 
ll'r....,t Ill 1·w~r IMI t'olll<'lltiun al.,..~ t .. ·ttl'r of at. But the 10pha ""Y' • • \\'a it 
p:i' " : • • \Vbo ·.,. \\be') in \mt·r.ic.a" Ctn)· nntiJ tllf' rday ratc.t!'' 
tllir•• !1<\.13 aan,.,.._ tit !In• nom her r,; II 
ha"' hn•l " ~nllf'l:i' roluratinn or f't}ual. 
.\. J..~HrW~tiOD A$:d. wbfta tb,. meu "ho 
:.re a•o• ~ J•rumintDt l't ro in t"oll~ • 
the- tuUt·~ J,.'J•Uiatinn ••• ahout on~ in 
thn.-.• buotlr••l. Tho~ lhrar nom""" rn · 
ltll~·l tb~.m to furm•b J 3 ot I per 
Wht n tht' time ~&me to to up 10 
th<' {r,·•bmall·...,phom<~re game, Power 
,.... ••ked to eall. but ... c~ed. Quoth 
• f:t•k : • 'I f'.alleod tJuo t'Oin lo..Cor" tUt 
rnJ~ J•U11 . and Cf'YN ao more-.. '• 
~DI. of lht' •lll'•'<""'ful mrn of the na A dub bu l,een formM at tbe l"ni· 
tinn, "hilt> tb~· aclunll.•· loroi•brol 611 nrsity of Californi:l wbose purpon ill 
J~r reul. t>r ::o; liml'>< 110 man~· ftuft'ros· 10 mt•·t w~Jtly to e4Dverse in Japan 
fol men 3~ l~~ir auml~r• n11•rit"'l. ~. 
The Rigbt llunorllhl~ ,Jnmf'l E. Bryu•, 
Brili•h .\m),,ll'tii,Jo>r to rlt~ l'niiPOI l:ltate11, 
hru! IH'('II nl•l•>ini('Ol " ~ .. ~ial II'Clnrl'r at 
.\m~er.l ('nllt·!f" tb£. yt.'ftr in tho ~llll.rt· 
m~nt of ll i•h~ry. MoMrn Clovenuneol 
Rnd Political J-;•onomy. 
Tbe l'urduo Exponent dalma that 
l'uroluo Uoh·ersity will ba\'t the lal'l: 
•·~<l unh·enity maeltine &bops ill llle 
o·nuotry when those now bttildiag aro 
••>mpll'lrd. 
WORCESTER T H EATRE. 
"Tbr lllol llorno to·a•l" "ill I~ 
Tbaak•lfi' iug 0&) attrnrllun M 
\\*orrt ,, •. , Tht•Alr<' nrtt·rt1Hdn tJ.nel niJ,dll 
On l'loturoJ.~· of tblt "' tk 11 pupul11r 
nfl't·rin~t "ill l•t• ''l'nolo·r rh~ :S<>rllo 
~tar." n J·fnr l•uih Mt ttw C"m1k nnjt 
Po•nry runtrvvt,.y nf lllt• \'orlh l'ul4• 
!1iJIIctO\·t·r.''· 
nu J1t'Xl .MuntiRy, Tut•'ldft'" .n.nd ,,~,,.tl 
ot·~·ln•·, "ltb \\'N inr-·lnJ· mntinco•1 flrn 
ry II. llarri• will I"" •••rll tnr tho• llnot 
tlnor nn nny •tNgto his llf'Wt•at •lrnm81ir 
Mnt'f't·~"' •• .. hutlwlint>,•• with Mi ~ OrtH't 
t:lliP>n in th~ 1•rinripnl rolf'. Thr pl~y 
it Miol Ill h< oufmlraloly atlaplrd tu Mi., 
Elli<10n '1 rl•·•uao •. anol Mr. Uarri~ ··an 
ht llrprn•lr·l upon tn pro•i•l" a tlo·v•·r 
ftO•) ~UiftJM'lt•nl rut or J'h\\nt IO ra.••.-1 
)h!ll &I h•·'~'· 
Un Tbur••la) nojrht 1 h" l ',..,k playc·r 
wilt pr~'-·Dt '' Priat"t' ( ']Jftf'1 '' a daiftt~ 
and lnltrf'l!ting r•unl'tl)' •lran1a ()II 
f'rida.r niqbt RitbarJ Juot•, tb~ nnt• •I 
fiOQtra tf"ne»r. wi U I·• ~a io • • ~~h t•r 
Thn-••b. .. '" 
••• 
We supply Tttb m en Wllb 
BANNERS FO BS 
SEALS S T E INS 
LOCKETS P L ATES, cte. 
Jewel,. and O pueal RoJUIInntf 
p romptly and aauaraetonly 
done 
Ma.ln Strut b TeJephGne ... 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W oTces1tt, Masaa.c.huaettl 
What a Game!! NECKTIES 
AnoJ "hat emlnll'iMut COl .. lll~ "til 
di#pla) . 
\d,,m .t•fuarot·U "1t11 • 'T(III.·h ' '"•1m·;;= 
f11r that II III. Y ('ltll"-'~ l(:lm••. C.•m<' in 
nt o!J(ij• an•l ,_,., ,, or,Jo•r jo11-t " lull yQu 
"'Ant 
Pennants and Arm Bands 
Sneb as y ou ca~~·a equal [or Qualaty and 
Style may be bouc h a or ua 
For 25c 
Fifty Sb apcs in " ARROW .. 
COLLARS 
Besr In wear and comfort 2 ror :tJe 
~he Book a speed iaSultypply Dept BARNARD, SUMNER & PUTNAM 
11 an COMPANY 
4 
NE'WS OF T H E COLLEGES. 
O~fc>r·l t uir''"""·'· ia F.ngllllld, nato t 
n 1 hHUtoantl ~t·ar"' • •·"(i"'l• nr•) =-~ lin lt1 
t~ntuunn f,,r nu·n :•J,,n.~. will :t•lmlt 
"·om• o ht·rtoattt., Tbt" ,,&ne rHntllll..•n" 
•nll be ,, tairt ·1 o' n om• n :t .. ,,f mt.·u. 
..... 1 1 ti• y w-iU 1... alluW"c-.1 tu r-omrH l~ 
TECH NEWS 
HUNTING GOODS 
Tbe bunting season is dose a t band. Call and look over our atocl< of 
Guns - Rifles - Ammunition 
and, in fact, evuything a sportSman and bunter needa. 
539 Main St. A . B. F . KINNEY C& CO . 
I! . ~: . Rn t·, ···lllur ur tbt> I't'lim. '"' Lynch's Pleasant Theatre Notice! T ech Men ! 
t1ohl• •ruut 'eni\•·r"ll ~· •tuMnt pulolll'n ll iah Cla.._..a )ln•ln~t l'i<·tun'>l nmll'oloi•U! Go to P ETER CULBERT 'S 
r tun. hn. ... l~t·n ... , .. J"('ll•l• d un tht• ~ruun•l 
that tbt• ""'trr.al U" ,) io thf' 1••1•H I llardy' - Orch<'tdr& 
.. 0 thl lo~ID.! ·11-.r.-ht lo tbf' I('M•I IUIDif' Prices: 5 and 10 Cents 
or lbt lzu,,·_r.~t.'. 
Ttw fhtr\·:trtl l .. :utqtt~t•u i'i , • ._,n'.!lttu t 
in 11 11 louil•liDf! ..-bid• will ht• •l•••·n~o·•l 
• u11n•l,y J1) tt-4 u\\ n tnt•·rt ~toe. Thi~ l"' 
tiM- 61'1 timt' that • bun ... ruos r·nl·lt<a 
t&uD h•fli. ath""'l'''"'l 1/!i\.H"b a J-•fdJ"'"'~uoD. 
Ttoo l'ntnt>ll.' "' lura-a" .\tbh·ti~ 
' "'"t~•Jataun btt~ Sill, I J .;'"' ~•~wn 1 irket• 
tbo• (!Ill. tt•jote<t·OIID!l ~:; jl<'t f t nt, uf 
1 h•· ttolal t"nl">llm•·nt 
Among thl' nttnwth•c 
o,·~:reo•ll~ \\ 1: are sLowing 
lyl t.-s uf 
"Thin· •••lgt'" O\'eJ'I'oat~. 
for Quality Chocolates and Sodas 
Nt"W$J>apcra 
franklin Square Theatre 
T"IS WffK- M"TINffS O"ll V 
The Wearing of the Green 
~· I 0, 10, JO, 50 
JOHNSON'S CAFE 
39 Main Srreet 
\Vorcu1er, Mus. 
MR. STUDENT 
We want you to know about our type-
writer department. Our atock is mJide 
up of all atandard m.akes. 
No 'l 
REMINGTONS 
$'25.00 
All Makes Re.nted, $3.00 per Month 
IVER JOHNSON'S 
304 Main Street 
Tb,-. J•nz. ... • fur II•· )t oat ... ora ... og 
rHDh .. , laS."" t~·t•il IUt"f\.'1\W•l to (Itt). 
These, u,;; lht• name im· 
plies, are thiu and plinhle 
(nl tht> f' d g e 8 - 11 n I' w 
method or tailoring tlw 
front t·dj.,'l'~, und a grt•nt 
improvenwut in tht> llJI· 
pNu'tlnt·e of the linishpd 
gamwnt. 
Loose-Leaf Books J. c. Freeman e& Co. 
An. :u-r,t «"luh lu\" lwt•n fnrnl\.1•1 at C ·,,, 
n..tJ l Tnl\"l'r'>iiy, un1l U\'t:r t nu aludt•ntl( 
hn\t• JtlllhJ :~lr,·nol) . 'rh~ t·luh t•lnno I•• 
pt·ll,iuo 'bt• t""ni\'t'f"i'lt1o· 'rrua1~ that " 
f'UU,..." uf aviatu'o 1"4• uft",.n.·tl at tbt" uui 
'1'1'"11,\'. an•l AD prfort "ill ~ ma<lf' to 
rni•t' ~Dongb (untl• t·nr builoling a h~ll\ 
h•r than :.ir m:.rbiut'. t--t!\·t•ml prumi 
ou·nt prnf~"'<<rs from tlw C 'orne II C 'ul 
lt·g•• u r ~e"t•ha.nit•nl 1-;nl{inet•rin~ htn t• 
••gmtlt ·1 their wtlliugttt·->l to ht·lp louom 
tb ... mu\ t·tnt.'Ul. 
• • .. \ .utluUJ b a tr-tU:W f,,r littlt• I"'') ' • 
o,1t • J•:t"tirnt' lt.•r IH.lWttrfut mtto. I 
Lluu..k uJ.' 'ie" e ou 1 b<~ aubJt.'C L o t abut 
o~luu11 !nothall 1U llun·ar.l W•'r!' nr.• 
plainly •UII~ol in on.•· nnuu:~l l"t·l~lft• 
"b il~ J>n-!!iol~nl ,,f tlot• t'nin,...ity. ' ·-
Ur. I 'ha rte• \\'. Elaut. 
,\nllrt'w \.'llrn~gw lla. .tunnte•l II~•. 
VIlli til ~lt·C:ill t'ott·~,.it~, ft•llowio~; a 
I"" ""'" thlll il $1iOt),llll\l he roi..,,l frmu 
otbt·r i'!Our••eJ~. hie u\\ u "ould t~N·uuu• 
'" ••lalolt•. Thf' ~~'"'·'""' bu llt't·n .,. 
C't'l\ 4 •I fron1 Lurtl Stralbt()D.~. 
.\tn• dul•s ba\"C ffi"\.'O tly he~o (,,rmt·d 
Ill llllr'\'fi.tol nn•l M I. T. &tb lltl' <D 
.tun~t·•l by th~ rneulty, nml Wl'r~ tnrnu·•l 
"it h " \ 'if'"" t (' a '-'C'tU'""'-' in o.ertHH.ttHu·~ 
io lb~ Dt':l r (UIUn'. 
Tbl' •llult'lltt <•f tbf' I:Dinnlit~· ut 
\\'n•lungtton pulolo•b a tlaiJ~· tlu> sui 
••·rtptaon J>rkf' or " 'ht(b is inrlutli'tl on 
thl' regi•tratiuo ft·e. 
Tbt' .lrst illtt!roulltg;ate game of fool 
Lall J•lay<'d by \'ale wu 011 ~o•·ewllt'r 
16, l~i:!. whu thrtt' go>als wer~ ~orM 
aptn•t l'olumbta, ll arvard 'a 4rn lD 
tf'r~ollt>gia~ prnt ... u pla~·ed May i, 
lbH. wbeo Mt Gtll wu beaten by the 
eame •core. 
Mr. J . K. Yanihall, for ~DJ' )tara 
regtura.r o [ the ln1Utott', ba! n.osign .. t 
to a"<"Jlt the p<»otioo ol m&J1llger ol the 
Ne"· Haven Bl1llleb of tbe Crucible 
8~t'l'1 Company. 
for Students 
I fROST M~~\r. 
FiCtt>eu dollars up. 
Tlll' lwst ussortmeo t of 
Oven·ont;; in town is hr•r!'. 
Drop in . 
f OR THE H O LID AYS 
Custom and 
Ready-Made Oothing 
Also 
~~a~ <:-~_.% .. '?a.,. ~"~'\, 
l'outb Corner I A d ~ & S 
Maio and Chatham StN't'l:! n erson wen son 
CH ARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORING 
Clothing and 0 e.nta' P'urrusblng• 
T cle-phoce Counecdoa 
137 Main Street W orcelltt'r, Ma.._ 
Jog M ain Street 
CLOTHING 
Gents' Furnishings 
Anderson C& Swenson 
209 Main Street 
m~n thrOUI!h thi~ k. uprigh~ I>O~t• iu FINELLI--T ailor 
tmler to trarh them to do;lg~ whllt 
.ll.iuna""t" '• fontloall eoa~h nta• hi• l 
running at f1111 StH.'<'O. 166 Muin StreC't 
"ew York \' a"·~n~it~ up('<!rtlu•mru I Repairing, Cleaning 
t)tot :!!ltb P"<' tbto frnhmu tlttir ao and Pressing 
nual alu~k.ing 10 the " Follntnia of SUITS MADE TO ORDER 
1\uowiNI~,' ' u tbe lillie pond near 
th~ college hu b.-~n tl'rmMl. . The I Tech ' tndents 10 per ceut d if«!ount 
"frrsbies" were corralled early on tbt• . -. -.-- • 
c>•ening and ma.le to ,!:i!l into their SpeemJ subecr1pbon for pressmg: 
pajamas an.t in thl' el'otrt' o f a largp $'1 .00 per month 
throng ~f opJ•t·reiU'mn w~r~ ~ortMl $10.00 f?r six m~ntbs 
to thll · • froat " Eaen !rt"abman wu Pressed ony lime, drh\' ered {ree 
ll"'t'o a "stunt" to perform anti if be 
r<'fuiNl or wus unable t o sati•fy the I RUMORS OF A DEATH. 
judges. lte wu rlunlf<'d into tb~ lry Tb~ Ro•s: • •1)1,111 't yt>n \o•ll noo· y<>u 
..-ater. The sun<> wu witneued by a "'lln l~•l II> lt•'t otr y('!lter.tay nn ttrtount 
large Dnmbt'r of (14'0I'It' from an amphi · t•f a •~<·nth'" 
thatre wbi~b had ~11 built aruuad Tilt' llon • • y~ sir.'' 
th~ pool ".\ntl ~·ou wtnt 10 a has.'ball ll·•mr, 
undenrotftn•l f • • 
Th<" l'oivt>n~ity ot lowa is about to •· \'1'8 ~ar: I ht>artl tbf•y w~re jtl'iog 
hulld a ocw ph~·air8 huil<hng nt o cost to kill \hr umpire! "-Yonktf'l! 8tntes· 
nf t2l5,000. m&n. 
I Make.rs or the But 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
E ASTMAN FILMS 
I 
DE:VELOPLNO AND PRINTING 
376 Mnin Street, Corner Elm 
Hats for Young Men 
Tlw y<mn~: wun whn wnntsn llat 
in a smart. snnppy styh• t·on tlod 
his id('n! bat here. 
Stiff and ~oft hat:: for t"ollege 
men lhul are up hl lilt' hour. 
MOOfRATf PRICfS 
s1, s2, SJ to ss 
M~uy llll"' kink~. curwtl, <'<IIOringg Md 
.,lut p;.·~ lor llll' Fall l!t.'lll!tm. 
D. H. fAMfS CO. 
Clothiers and Hatters 
Maift Sllftt Cor. l'ron t 
"HOW TO REMEMBER" 
A YIIMWt lleolH .._, TntW.. &Molottely fru 
te m4trs .t .. is ,.........., 
U ) nu •ant a o-·rfee& DWnHU') JflU. t'an tun:e h. 
lt-.•Vt·tl...-o ,..mo<J',llk~ o.·tl • .-t h<·•lth.cau he 
aCQuired lfl1r. itt • book tha& tt~lli ; ou ~tiF 
how lOtretll 
Til& outhnr, l'mfeao;or lil•k1o0n, It 4merira'o 
'""'""'"t•uth<>ritJ' oo l!lllntAIIrolnlur Ill• booll 
a tlMr. ontt·tlk> and hat<•JI>"I)' lnt<~'f'>tlnw. He 
up~ bow ,.nu tan MAllY and tauk'klr acquire 
m- 1'\:t<UII,... ooo onabtkal *"IUt'l wbkh 
contribonr ..., murh 1n aU ..... tal. IJC'IItlnd and 
boi-1~ ,.,~ .. Bow lt' 1\:.JDtmh-:r lat'e!i.IIA.IDIIN, 
"""~ ~~. ot.o tlr .... lo.,. will. "'"""nt,.tlon, :!~"Yr'.s:~~·,.~':'i.':.~:· oJ:~~;it:';~~:; 
~d~~T,~~ ~u~~~ttm:::r:i!~':~~f,!frln"'!i; 
PPf'ntt 
to-1mp1r • ' • " a_nd malt Ll14' t·oupon below o·r 
"'"'1 a Idler or t~llil81 an<1 tbl< book •01 Mint! 
l<>n<&t\llo 1"" at .,._, •-hneiJ IN<' att<l pnot-
._I'J'Hlat•l 
Ptef-~. 178 ........ - ·· Olimp 
~od tnf ,,.,.,. "0()• &o Ra!Dofmbu." 
II ~>me 
l'uwt 
t'ltJ' 
